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Recently, “GAKUSHI-RYOKU” development is one of the major issues in most Japanese 
universities. Gakushi-Ryoku is the integrated potential of technical knowledge and human nature to 
be developed through undergraduate courses. In order to assure the Gakushi-Ryohu individually, 
identifying the achieved level of every course for individual student as a result of the faculty 
education program is inevitable. In this sense, ICT systems such as e-Learning, Course 
Management System and Educational Chart System are efficient and powerful tools to manage the 
process of students’ learning activities. This paper describes an ICT education support system based 
on the subject knowledge database, which enable to provide the students’ own knowledge 










































Fig.1 Illustrations of the implemented functions 
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